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Front cover image: 
Supported lipid bilayer exhibiting
phase separation as imaged with
atomic force microscopy. Liquid
ordered domains (yellow) are thicker
than the surrounding liquid disordered
phase (red). Lipid composition
DMPC:SM:cholesterol (2:2:1). 
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